



























































































































































アログを開く。以下の表 2 と表 3 データ










































































































































図 19　完成した店舗情報 CSV ファイル





































図 22　座標付き店舗 CSV ファイル



























































































セブン ‐ イレブン 31 36 ％
ファミリーマート 28 33 ％
ローソン 11 13 ％
ミニストップ 9 11 ％
デイリーヤマザキ 5 6 ％
ローソンストア 1 1 ％












（図 27）。次に，図 28 のように，ボロノ















































あり，全域バス停数 268 の約 75 ％にの
ぼった。
表 7　商店 500m バッファ商圏の集計
項目 500m 商圏 全域 割合
面積 40.12 86.05 46.6 ％
人口 137,222 189,961 72.2 ％





















面積 56.48 86.05 56.6 ％
人口 168,226 189,961 88.6 ％
店舗数 77 85 90.6 ％
図 32 は バ ス 停 か ら 500m バ ッ フ ァ と
－ 35 －








8 は推計結果を示す。バス停 500m バッ
ファの面積は56.48平方キロであり，全市
面積の 56.6 ％に対し，このバス停 500m
のバッファエリアに暮らしている住民数
は 168,226 に な り， 全 域 人 口 189,961 の
約 88.6 ％に達した。さらに，バス停周辺





































［2］「 あ ん く る バ ス 路 線 図 時 刻 表 」：
https://www.city.anjo.aichi . jp/kurasu/
dorokotsu/ankurubus/ankuru4.html
［3］「NAVITIME」：https://www.navitime.
co.jp/bus/route/
［4］QuickMapServices：https://plugins.
qgis.org/plugins/quick_map_services/
［5］i タウンページ：https://itp.ne.jp/?rf=1
［6］Geocoding and Mapping：http://ktgis.
net/gcode/
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